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Materials and Methods
Stylograms
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Scanning Electron Micrographs
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Scanning Electron Micrographs
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Figures 1–4. Stylograms of the response of the anal stylus of a male Homalodisca vitripennis to (1) a blank filter paper and (2) water
vapor; a female Homalodisca vitripennis to (3) a blank filter paper and (4) water vapor.
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Journal of Insect Science | www.insectscience.org 3Figures 5–9. Scanning electron micrographs of the anal stylus of a male Homalodisca vitripennis (5, 6). A magnified image of a single
potentially hygroreceptive sensillum with three finger-like projections in a pit that is located on the anal stylus (7). Scanning electron
micrographs of the anal stylus of a female Homalodisca vitripennis (8) with a magnified image (black box) of a single potentially hygrore-
ceptive sensillum with six finger-like projections in a pit (9). Black arrow, brochosomes; black circle, coeloconic sensilla; white arrow,
finger-like projections in a coeloconic sensillum.
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